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GOBERNADORES DE CÓRDOBA 
DESDE 1573 
IS73- Don Jerónimo Luis de Cabr.era funda la ciudad de 
'Córdoba el 6 de julio de IS73, en la margen i~uierda del Río I, 
y el I I de marzo de IS74, el mismo Cabrera, ordena la traslación 
de la ciudad a la banda sur del mismo río, o sea al sitio que hoy 
,<Ocupa. 
I S 7 4 - Lonenzo Suárez de Figueroa, es nombrado teniente 
gobernador el I S de marzo de I S 7 4; fué ·su primer acto de go-
bierno aprobar y confirmar la fundación de la ciudad, sus orde-
nanzas y nombrami.entos hechos por Cabrera. Renunóa el cargo 
,e,} IO de febrero de IS7S· 
1575- Antón Berrú, fué nombrado teniente gobernador el 
4 de abril de IS7S, hasta el IO de mayo del mismo año. Gobernó 
treinta y seis días. 
1S75- Lor.enzo Suárez de Figueroa. asume el mando con 
•el título de teni,ente genera:! de gobernador, .el 10 de mayo de 1575; 
cambia la traza de la dudad y hace nueva distribución de solares 
"el 4 de enero de 1S76. Termina .el gobierno el S de enero de 1579. 
1S79 ~Juan Galiano es nombrado teniente gobernador el 
12 de enero de 1579. 
IS79- Antón Berrú toma posesión del mando por segunda. 
v.ez, oon el título de teniente gobernador, el 29 de mayo de 1579. 
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1579- Juan Galiano es nombrado por segunda vez teniente 
gobernador el 3 de agosto de 1579, y renuncia el cargo el 2 de 
diciembre del mismo año. 
1579- Juan de Molin.a Navarrete asume el mando con el 
título de teniente gobernador, el 2 de .diciembre de 1579. 
I 580- Diego de Ruvira fué nombrado teniente goberna-
dor el 19 de mayo de 1580. 
1580- Juan Núñez se recibe del mando el 22 de junio 
de 158o, con el título de teniente gobern<lldor. 
I 582 -Antón Berrú es nombrado teniente gobernador por 
tercera vez, el 30 de enero de I 582. 
I 582 - Juan de Mo1ina Navart'ete ·es nombraldo por segun-
da vez teniente gobern<lldor, el 30 de agosto de 1582. 
I 583 -Juan de Burgos asume el mando con d título de 
teniente gobernador, el 25 de febrero de 1583. 
I s86 - Pablo de Guzmán es nombrado teniente gobemador. 
el I6 de mayo de 1586. Gobernó trece días. 
1586- Juan de Burgos es nombrado por segunda vez te-
niente gobernador, el 29 de mayo de I 586. 
' 1 
1586- Gaspar de Medina, teniente gobernador, asume el 
mando el 22 de agosto de I 586; prohibe sacar indios del terri-
torio y reglamenta rla administración de bienes de menores y di-
funtos. 
I 588 - Pedro de VeHicia es nombrado teniente gobernador 
en I 588 (no se expresa día ni mes). Dicta una ordenanza, desig-
nando el lugar que cada persona debe ocupar en el templo. 
1589- Antonio Fernández de Velasco, es nombrado te-
niente gobernador, d 2 de marzo de I 589. 
I 591 - Gaspar de Medina es nombrado por segunda vez te-
niente gobernador, el 21 de enero de 1591 Su gobierno fué de 
qumce días. 
1591- Tristán de Tejeda es nombmdo teniente gobernador,. 
el 6 de febrero de I 59 I. 
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1591- Gaspar de Mooina, teniente gobernador, asume el 
mando por tercera vez, el 12 de junio de 1591. 
I 593 - Pedro Luis de Cabrera es nombrado .teniente go-
bernador, el 6 de agosto de 1593· 
I 594- Antonio de Aguilar V dlicia, teniente de goberna-
dor, asume el mando el 23 de diciembre de I594· 
I6oi- Lui-s de Abr·eÚ de Albornoz, teniente de goberna-
dor, asume el mando el 26 de junio de 1601; con fecha 25 de 
febrero de I 602 delega el mando en e'l genera:! Pahlo de Guz-
mán, por ausentarse a Buenos Air·es en uso de licencia. El I.0 de 
abril del mismo año, el gobernador delegado general Guzmán, 
hace dimisión de1 cargo ante el Cabildo, ponque cree que sus 
funciones han terminado, por haber fallecido d gobernador en 
cuya repres·entación desempeñaba esta comisión. El Cabi1do se 
reune d mismo día y por elección le contiene nuevamente el cargo, 
mientras se nombra teniente gobernador. 
r6o3-.., Pedro Martínez de Zavala es nombrado teniente go-
bernador, el 3 de enero de 1603; de.lega el mando en Juan de 
Zárate el 18 de marzo del mismo año, por ausentarse a Santa Fe, 
en uso de licencia. 
I 603 -- Sancho de Paz y Figueroa asume d mando con el 
título de teniente general de gobernador, e1 22 de noviembre 
de 1603. 
r6o6- Ginés de Lillo es nombrado teniente gobernador, el 
2 de febrero de I 6o6. 
1606- Luis de Abreú de Albornoz es nombrado por se-
gunda vez teniente de gobernador, el 2 de octubre de 16o6. 
1607- Luis del Pes·so asume el mando con el título de te-
niente general de gobernador, el 2 5 de mayo de I 607; delega el 
ma:ndo en Juan de Tejeda, el 22 de marzo de I6Io. 
r6TO- Diego Cornejo es nombrado teniente gobernador, 
el 15 de junio de 1610. ' 
161 I -Alonso de la Cámara es nornhrado teniente gober-
nador, el ro de mayo de I6II. 
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1612- Jerónimo Luis de Cabrera, t·eniente gobernador~ 
asume d mando el 9 de marzo de 1,612. 
1612- Pedm Luis de Cabrera asume el mando con el títul<> 
de teniente generéltl de gobernéltdor, d 21 de mayo de 1612, sin 
revocar el mando que se le tiene conf·erido a Don Jerónimo Luis 
de Cabrera de teni.ente gobernador, por .cuya razón apat'eeen in-
distinta;mente presidiendo el Cabildo. 
r6r3'.::_ Fernando de Toledo Pimentel es nombrado teniente 
gobernador, d l4 de febrero de 1613. El 9 de ·septiembre de 1615 
delega el mando ·en el licenciado Don José de Fuensalida Mene-
ses, por ausentarse a Santiago del Estero, en uso de licencia. 
1619- Lázaro Zulda Jirón asume el mando con el título 
de teniente general de gobernador, el 25 de mayo de 1619; su 
gobierno fué de seis días. 
1619- Luis de Azpeitia .es nombrado teniente gobernador, 
el I.0 de junio de 1619. 
1619- Lope Brabo de Zamora es nombrado teniente go-
bernador, el 25 de noviembre de 1619. El 6 de noviembre de 1620 
&e presenta al Cabildo el general Juan Ochoa de Zárate con el 
títU'lo de teniente general de gobernador ; por esta razón aparecen 
ambos gobernadores presidiendo d Cabildo. 
1621- Diego de Vera es nombrado teni·ente gobernador, el 
8 de junio de 1621. 
1622- Juan Martínez de Iriarbe es nombrado teniente go-
bernador, el 10 de noviembre de 1622. 
I 628 - Sancho Agustín de Ceba11os y Valdés asume el 
mando con el título de tenie[lte general de gobernador, el I.0 de 
enero de 1628. 
1629- Gómez Suár·ez Cordero ·es nombrado teni,ente gober-
nador, el 29 de abril de 1629. 
I 63 I Pedro de ViH3.rroe1 es nombrado teniente goberna-
dor, el 18 de agosto de 1631. 
1635- Alonso de Herrera y Guzmán ·es nombrado teniente 
gobernador, el 28 de diciembre de 1635; el 7 de abril de 1636 
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delega el mando en el capitán Francisco Mejía Mujica, por tras-
ladars•e a Santiago del É'stero ·en uso de lioenóa. Regresó el I.0 
de enero de r637. 
r638- Nicolás de Baldivia y Brizuella fué nombrado te-
niente gobernador, d 22 de marzo de r638. 
r640- Jerónimo Luis de Cabrera asume el mando con el 
título de teniente general de ·la provincia y superintendente de esta 
gobrnación, el 8 de octubr·e de r 640. Gobernó tr;es día:s. 
r640- Miguel de Ardiles es nombra:do teniente gobema-
dor, el r r de octubre de 1640, hasta 1642. 
r642- Baltasar de Figueroa y Guevara d nombrado teni·en-
te gobernador en r642, hasta 1644. 
r 644 - Gutiénez de Acosta y Padirla, teniente gobernador, 
desde r644 hasta r6so. 
r6so- Francisco Gil Negrete es nombra:do teniente gober-
nador en r6so, ha:sta r6sz. 
I 6 52 - Roque de Nestares Aguado ·es nombrado teniente 
gobernador en r652, hasta r6SS· 
r655- A1onso de Mercado y Villacorta •es nombrado te-
niente gobernador en 1655, hasta r66o. 
r 66o - Jerónimo Luis de Cabrera (nieto dd fundador) .es 
nombmdo teniente gobernador ·en r66o, hasta r663. 
r663- Lucas de Figueroa y Mendoza es nombra:do t•eniente 
gobernador en r663, hasta r664. 
r664- Pedro Montoya a~ume el mando con el título de 
teniente gobernador en r664, ha:sta r667. 
r667- Alonso de Mercado y ViHacorta es nombrado por 
segunda v·ez teni·ente gobernwdor •en r667, hasta r67o. 
r 670- Angel de P•eredo ·es nombrado teniente gobernador 
en r67o, hasta 1675. 
r673 José C::trro e :o nombrado teniente gobernador en 
r675, hasta r678. 
r678- Juan Díaz Andino es nombrado teniente goberna-
dor en r678, hasta r68o. 
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r68o- Antonio de Vera Mujica es nombrado teniente go-
bernador en r68o, hasta 1681. 
1681- Fernando de Mendoza Mate de Luna ·es nombrado 
teni~nte gobernador en r68r, hasta 1686. 
1686- Tomás Félix de Argandoña es no111brado teniente 
gobernador en 1686, hasta 1692. 
1692 - Martín de J áuregui es nombrado teniente goberna-
dor en 1692, hasta 1696. 
1696- Juan de Zamudio desempeña d cargo de teniente 
gobernador desde 1696 hasta 1700. 
1700- Gas par de Baraona es nombrado teniente goberna-
dor en 1700, hasta 1707. 
1707 - Esteban U rizar Arespacochega es nombrado tenien-
te gobernador en 1707, hasta 1724. 
1734- Isidro Ortiz (marqués de Aro), teniente goberna-
dor, asume e'l mando en 1724, hasta 1725. 
r 72 5 - Baltasar de Abarca es nombrado 
dor en r 72 5, hasta I 726. 
\ 
teniente goberna-
I 726 - Alonso AH aro es nombrado teniente gobernador en 
I 726, hasta r 730. 
1730- Ma;nuel Félix de Areche es nombrado teniente go-
bernador en 1730, hasta 1732. 
I 732 - Juan Armaza y Arregui es nombrado teni·ente go-
bernador en 1732, hasta 1735. 
1735- Martín de Anglés desempeña el ca<rgo de teniente 
gobernador, desde 1735 hasta I739· 
1739- Juan Montiso Mos•coso es nombrado teniente gober-
nador en 1739, hasta I743· 
r 7 43 - Juan Alonso Espinosa des·empeña el cargo de te-
niente gobernador, desde 1743 hasta 1749. 
1749- Juan Vktorino Martínez de Tineo es nombrado te-
niente gobernador en 1749, hasta 1754. 
I 754- Juan Francisco Pestaña desempeña el cargo de te-
niente gobernador, desde 1754 a I757· 
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1757- Juan Espinosa y Dávalos es nombrado teniente go-
.bernador en 1757, hasta 1764. 
I 764- Juan Manuel Ferná:ndez Campero es nombrado te-
niente gobernador en 1764, hasta 1769. 
1769- Jerónimo Mator.ras desempeña el cargo de teniente 
gobernador, desde 1769 a I775· 
1775- Francisco Gavino Arias, teniente gobernador, des-
empeña el cargo desde I 775 a I 776. 
I 776 - Antonio Arriaga es nombrado teniente gobernador 
,en I 776, hasta 1778. 
1778 -Andrés Mestre es nombra:do teniep:te gobernad:>r 
'en 1778, hasta el 15 de agosto de 1783, que es designado gober-
nador intendente de Sa>lta. 
I 783 - Coronel Rafael de Sobremonte (marqués), fué 
nombrado por el rey de España goberna:dor intendente, el I 5 de 
agosto de 1783, y recién asume el mando en noviembre de 1784; 
se retira de .la gobemadón en diciembre de I 797, quedando inte-
rinamente Don Nicolás Pérez del Viso, en su carácter de asesor. 
r8o3- Coronel ingeniero José González, es nombrado go-
bernador intendente el 19 de septiembre de I 796 y se recibe del 
cargo el 4 de diciembre de r8o3; falleció en diciembre de r8os. 
El asesor Dr. Victoriano Rodríguez asume el mando, hasta el 28 
de didembve de r8o7. ' 
r8o7- Juan Gutiérrez de la Concha es nombra:do goberna-
dor int·endente el 8 de septiembre de r8o6, y se recibe del cargo 
el 28 de diciembre de r8o7, hasta d mes de agosto de r8ro. 
r8IO- Coronel Juan Martín de Pueyrr·edón, és nombra:do 
por la Junta Provisional gubernativa de Buenos Aives goberna-
dor intendente interino, d 3 de agosto de r8ro, hasta principios 
de diciemhf'e del mismo año. 
r8ro- Mariano Boedo, en ·su carácter de asesor, asume el 
mando gubernativo, interinamente, e'l r8 de diciembre de r8ro. 
r8r I-Diego José de Pueyrredón es nombrado por la Junta 
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de Buenos Aires gobernador intendente interino, el 3 de diciem-
bre de 1810, y asume d mando el 7 de f.ebliero de 18u. 
18II- Junta Provisional Gubemativa, oompuesta por los 
señores Norberto ·de Allende, Ludo Juan Cabt'era y Naróso Mo-
yana (febrero 1 I de r81 1). 
1811 -Teniente ooronel Santiago Canera es nombrado" 
por la Junta de Buenos Aires gobernador político y mi1itar el 
23 de dióembre de 1811, hasta d 4 de junio de r8r3. 
r8r3- Coronel Francisco Javier de Viana .es nombrado go-
bernador intendente el 4 de junio de 1813 y se r•edbió dd cargo 
el 13 de julio del mismo año, hasta el 9 de marzo de r8J4. 
r814- Coronel Francisco Antonio Ocampo es nombrado 
gobernador intendente d 9 de marzo de 1814, y renuncia el 28 
de marzo de r815. 
r815- Coronel José Javier Díaz asume d mandq guberna-
~iv.o el 31 de marzo de 1815; renunció el23 de septiembry d~ 18r6. 
1816- Ambrosio Fúnes se recibe interinamente del mand~ i 
el 23 de septiemblie de r816, hasta el 12 de ma.rzo de 1817. 
r817- Dr. Manuel Antonio de Castro es nombrado gober-
nador interino d 12 de marzo .de 1817; se recibe del cargo el 24 
del mismo mes y lienuncia -el 19 de enero de 1820. 
r82o- Coronel José Javier Díaz es elegido goberna·dor in-
terino el 19 de enero de r82o; desempeñó el cargohasta el 19 de 
marzo del mismo año. 
1820- General Juan Bautista Bustos es elegido gobernador 
y capitán general d 21 de marzo de r82o; termina su mandato 
el 21 de febrero de 1825. En sesión del 25 del mismo mes, la 
Legislatura nombra gobernador al coronel José J uJián Martínez, 
quien pocos día:s después es derrocado por general Bustos, conti-
nando éste ·en d mando hasta el 22 de abril de 1829. 
1 82':1 --- C(:;1cral J o:oé ~Luía Paz asume el mando el 22 de 
abri!l de r829, como gobernador delegado del general Bustos; el 
26 de agosto del mismo año, la Legislatura 1o nombra ·en pro-
piedad; desempeña el cargo hasta d r6 de mayo de 1831, que: 
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la cámara declara vacante d gobierno, por estar pn:stonero el 
gobernador en Santa Be. 
r83r- Mariano Fra:gueim ~es nombrado por la: Legislatura 
gobernador interino, ~el r6 de mayo de r83r; r~enunció el ~cargo eil 
2 de junio del mismo año. 
r 83 r - Dr. José Roque Fúnes, presidente de .la Cámara de 
Justicia, es nombrado por la Legisa1tura gobernador interino et 
2 de junio de r83r; desempeñó el cargo hasta d 5 de agosto del 
mismo año. 
r83r- Comnel José Vicente Reinafé es electo gobernador 
el 5 de agosto de r83r; se recibe de'l cargo d 7 del mismo mes, 
hasta el 7 de agosto de 1835, que termina el período por que fué 
nombrado. El mismo día ,la Legislatura o declara oesank 
r835- Pedro Nolasco Rodríguez 'es nombrado por la Le-
gislatura goberna;dor interino, d 7 de agosto de r835; renunció 
el éargo el 29 de octubre del mismo año. 
r835- Mariano Lozano es nombrado por la Legislatura 
gobernador de la provincia d 27 de octubre de 1835, que se en-
contraba en Buenos Aires; ,Jo r~eemp.lazó dura:nte su ausencia el 
coronel Sixto Cas,anova,s. Este se recibió del gobierno el mismo" 
día, y el 8 de noviembre dd mismo año delegó el mando ~en Don, 
Andrés A velino Aramburú. 
r835- Manuel López, "gobernador provisorio con toda la 
suma del poder público", por delegación de D. Andrés Avdino 
Aramburú, el 17 de noviembr;e de r835; el 22 del mismo mes la 
Legislatura lo nombra gobernador provisorio, y el 30 de marz<r 
de r836 es nombrado gobernador ~en propiedad. D~sempeña d 
cargo hasta el 27 de abril ele r852, que fué derrocado. 
1852- Dr. AU~ejo del Carmen Gtizmán es degiclo goberna-
dor provisorio el 28 de abril de r852; d 27 de junio del mism:). 
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.mío es elegido gobernador en propiedad, hasta el 27 de junio 
de r8ss. 
r855- José Roque Ferreira asume el mando gubernativo 
"el 27 de junio de r8ss, hasta el 27 de junio de 1858. 
1858- Mariano Fragueiro asume d mando el 27 de junio 
de 1858 hasta el 24 de julio de r86o, que renunció; se hace cargo 
,del gobierno interinamente D. Félix de la Peña, hasta el 14 de 
junio de r86r, que asume el mando el Dr. Santiago Derqui, quien 
delegó en el Dr. Fernando Félix de A11ende el 20 de julio; éste, 
.a su v.ez, delega en D. Tristán Aohávétl, el que desempeña e1 
ca:rg;o hasta el I 2 de noviembre. En esta f.echa asume el mando 
D. José Alejo Román, con e~l título de gobernador provisorio, 
hasta el ro de .diciembre, que fué destituído por el gen;eral Pau-
nero; el mismo día asume nuevamente el mando D. Félix de la 
Peña, y r.enuncia e.l r6 del mismo mes de dki·embre de r86r. 
r86r -Coronel Marcos Paz es nombrado gobernador inte-
,rino el r6 ·de ·diciembre de r86J, hasta el 28 de enero de r862,¡ 
en que delega en el genera:l Wenoeslao Paunero, quien desempeñó 
.el cargo hasta el I 7 de mar:w del mismo año. 
r862- Dr. Justiano Posse, gobernador interino, a:sume el 
mando el 17 de marzo de r862; renunció el 24 de julio de r863. 
r863- Benigno Ocampo, gobernador interino, a$ume el 
mando d 26 de julio de r863 y renunció el 6 ~e novembre del 
m[smo año. 
r863- Roque Ferreira, 'gobernador interino, asume el man-
cdo d 6 de noviembre de r863 y renunció el 14 de julio de r866. 
r866- Dr. Luis Cáceres, gobernador provisorio, asume el 
mando el 14 de julio de r866, hasta el 26 del mismo mes. 
r866- Dr. Mateo J. Luque, gobernador interino, asume el 
mando el 26 de julio de r866, hasta el 21 de octubr.e de r867, 
que Jdega dl D. Félix de la Peña. 
r867- Félix de la Peña, gobernador interino, asume el 
ma:ndo ei1 r8 de diciembre de r867, ha:sta et1 17 de mayo de 1871. 
r87r- Juan Antonio Alvarez. Gobemador desde el 17 de 
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mayo de 1871, ha:sta d 17 de mayo de 1874. Vicegobernador,_ 
Dr. Agustín Patiño. 
1874- Dr. Enrique Rodríguez. Gobernador desde el 17 de": 
mayo de 1874 al 17 de mayo de 1877. Vicegobernador, Dr. Fer~ 
nando O. de Zavalía. 
1877- Clímaco de .la Peña, gobernador, fal.leció sin reci-
birse del cargo. El Dr. Antonio del Viso, en su carácter de vice-
gobernador, asume el mando d 17 de mayo de 1877 a!1 17 de 
mayo de r88o. 
r88o- Dr. Migud Juárez Ce.lman. Gobernador desde el 17· 
de Mayo de r88o, hasta el 17 de mayo de 1883. Vicegobernador, 
Dr. Tristán A. Malbrán. ·· 
1883- Sr. Gregroio Gavíer. Gobernador desde el 17 de 
mayo de 1883 al I7 de mayo de 1886. Vicegobernador, Dr. Wen-
ceslao Tejerina. 
1886- Ambrosio Olmos, gobernador, asume el mando .el 
17 de mayo de 1886; fué exonerado, previo juicio político, el 16 
de abTi:l de r888. Ea vicegobernador Dr. José E•chenique continúa 
el período hasta d 17 de mayo de r889. 
1889- Mavcos N. Juárez, gobernador desde el 17 de mayo. 
de 1889, renunció d 20 de agosto de 1890. El vicegobernador 
señor Eleazar Garzón, continúa el período haslta el I 7 de mayo 
de 1892. 
1892- Manuel D. Pizarra, gobernador, asume el mando el 
I?.de mayo de 1892 y renuncia el II de noviembre de 1893; el 
vicegobernador señor Julio Astrada, continúa el periodo hasta eJ1 
17 ·de ma:yo de 1895· 
1895- Dr. José Figueroa Atlcorta. Gobernador desde d 17 
de mayo de 1895 al 17 de mayo de 1898. Vioegobemador, doctor 
José A. Ortiz y Herver:a. 
r8c¡8- Dr. Cleto Peña, gobernador, as11me el man~o e1 17 
de mayo de 1898; falleció d r6 dre julio del mismo año. El vice-
gobernador, D. Donaciano del Campi~lo, asume el mando y conti-
núa el período hasta el I 7 de mayo de 1901. 
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1901- Dr. José M.anue1l A:lv.arez, asume d mando el 17 de 
·mayo de 1901, hasta el 17 de mayo de 1904. Vicegobernador, 
Dr. Nicolás J3·errotarán. 
1904- Sr. José Vioente de Olmos. Gobemador desde el 17 
'de mayo de 1904 al 17 de mayo de 1907. Vioegobemador, doctor 
Félix T. Garzón. 
1907- Dr. José A. Ortiz y Herrera, ,aJsume d mando el 
17 de mayo de 1907 y r·enunció d 3 de S·epüembre de 1909. Se 
hace cargo del gobierno d presidente del Senado, Dr. Mardoqueo 
Molina, hasta el 17 dd mismo mes, que asume d mando, en su 
carác1'er de interventor nacional!, el Dr. Eliseo Cantón, hasta el 
16 de noviembre, en que pone ·en posesión del gobi·erno al presi-
<dente provisorio del Senado, D. Manuel S. Onlóñ·ez, quien trans-
fiere el mando, ·el 30 de abril de 1910, al presidente de la Cámara 
de Diputados, Dr. Absalón D. Casas, ·e1 que termina el período 
constitucional el 17 de mayo de 1910. Vicegobernador Dr. Jeró-
nimo del Barco, quien renuncia d cargo el 14 de mayo de 19081 
1910- Dr. Félix T. Garzón. Gobernador desde d 17 de 
mayo de 1910, hasta d 17 de mayo de 1913. Vicegobernador. 
Dr. Manuel Vidal P·eña. 
1913- Dr. Ramón J. Cárcano, gobernador, asume el man-
·do d 17 de mayo de 1913, hasta d I7 de mayo de 1916. Vice-
gobernador, Dr. Félix Garzón Maceda. 
1916- Dr. Eufr.asjo S. Loza, gobernador, asume el mand() 
<el 17 de mayo de 1916. Vicegobernador, Dr. Julio C. Borda. 
IsmoRo RoDR1Gu:Ez. 
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